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En la presemíte nota mencionamos nuevas localidades para una espe~
cie dei muxomícetes y tres de ascomicetes, recolectados durante los.
años 1973 y 1974 en diversas localidades de las provincias de Ponte-
yedra, La Coruña y Madrid, todas ellas citadas muy pocas veces en:
España.
Cordyceps militaris (L.) Limk-.
(Ctavieeps nuililaris L.)
(Sp hneri<u. niiIitcuris Ehrh.)
(Tarrubia. ,iuiíiloris Tul.)
Hemos hallado este curioso Pyreuuarnieete, mtuy abundante en taln—
des de borde de camInos, en Moscoso (Pontevedra), cmi los primeros-
dias de enero de 1973. En estas mismas fechas fue también recolectadó-
por el señor PASTRANA en tuna pradera cercana a la playa de Carreira,
térínino municipal de Santa Eugenia de Pibeira (La Coruña).
Revisando la bibliografía micológica española pudimos comprobar
el escaso número de citas que existen para esta especie. AMO y MORA (1)-
la cita en su Floro Criptagáinica-, con el nombre de Sphaeria militaris,.
sen precisar localidad LÁZARO IBIZA, en su Campendia (17) cita esta:
especie bajo eí nombre de Tarrnbia.nuilitaris Tul., señalándola en otoño-
sobre larvas muertas, en el Norte y Oeste. [-Ternosrevisado los trabajos.
de este autor para buscar una cita más precisa respecto a la localidad,. -
pero no la hemos encontrado.
Muy posterorrnente Os DIEGO CALONGE (4), cita esta especie para
Donón-Cangas (Pontevedra). Creemos qué es la primera cita precisa
para esta especie, a la que hay que añadir estas dos nuevas; la dé Santa
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Eugenia, en un habitat muy parecido al que da DE DIEGO y la de Mos-
coso más al interior de la provincia de Pontevedra, que Donon y en
zoila de robledal.
Geoglossum ophioglossoides (L.) Sacc.
(6; i<la bru, ¡¡u i->ers - )
(G siunile Peck.)
(Chivario ap/u iog/essaides U.)
Fue hallada esta especie por el colector de la cátedra de Fitografia
de M acírid y del Jardin Botánico, Sr. Fastrana, en 1o~ primeros dias
cíe enero de 1.973. en una pradera cercana a la playa de Carreira, en
Santa Eugenia de Ribeira (La Coruña), junto con Cardvceps militaris
(L.) Link.
AMO Y MonA (1) la cita como G. g/abrusn, en Portugal; al igual
que CoEMFIRo (7), que la da de Coimbra y otras pastes de Beira. Esta
~ltimTi~ccita 1d recoge UNAMUNO en su n]onografia sobre Ascamicetes (27),
anadiendo otras también para Portugal. Aunque UNAMUNO no da nin-
guna cita para España, LÁZARO InIZA, en la tercera edición de su «Comn-
pendio» meurniona G. gíabu-u¡un, de las montañas del Norte, durante el
verano y OtO~O.
1-lemos revisado los trabajos micológico
3 posteriores de numerosos
autores, sin encontrar ningeuna otra cita. Hay que añadir, pues, a la
cita de U&zAno IBIZA, esta nueva para Galicia.
Plicaria arenada Osb.
A le ir ¡1<, a ¡-e>u <irla Oslí -)
El día 31-111—1974. «mí la subida del Puerto de Galapagar (Madrid),
hen]os lu:ullaclo mílunlerosos ejemplares de esta especie semienterrados en
SilcilO aremuoso, en tun encinar con enebros.
Eevis;u mío la bibliografía micológica española a nuestro alcance
hemos hallado dos citas anteriores, ambas para el litoral catalán y de
zomuas muy próximuas. La primera de CUAI-REcASAS (8) para arenales ya
poblados de Castelídefeis, señalando qu.ue es la primera cita para España.
Esta cita la recogen posteriormente CODiNA y FONT QUER (6), MAInE (lO)
y UNAMUNO (27).
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La segtíiída cita para esta especie la dan RIVAS-MARTÍNEZ y LoSA
QUINTANA, «íi su trabajo sobre los hongos de las dumías litorales del
río Llobregat (2r) entre la playa del Prat y Carral, en el seno de
Cru ciauelleíu,im. ¡ita nl lmnoe Br. —B 1., 1933, Thyn¡ e/oeelasuính lursur la e, aso-
¿ación cíe <tunas semi—fijadas. Esta zona está mcíy próxima a Castelí—
•defes y el hábitat es similar al de la cita de CuATIEcAsAS.
Nuestra cita para Galapagar (Madrid) amplia notablemente e: área
de distribución de esía especie en España y’ señala su existencia emí
líabítat s u]] uy- diferentes.
Reticularia Iycoperdon Boíl.
Lvca gola auge ¡u/co. l3ers.
.( Fuii~o lyeap erdouí Scluum.)
Varios ejemplares cíe esta especie fueron hallados ~Or el jardinero se—
flor Mcmii o sobre nIaclera muerta eíi el Jardí 1 Botánico cíe Nl a(lrid. el 16
{l« mii;trzo (le 1974. Los ejemplares destacaban por su gralí tamaño, algcí—
nos de ellos en fase (le plasmodio alcanzabamí un diáuiietro de 4-4,5 cm., y
tímio de ellos, ya en fase de «talio, era todavía mayor, col] 6 cnt de diii—
metro aproximadamente, y se encontraba recubierto por una fiua pe-
lícula plateada, envoltura, que según LIsTEn (18), se fornía sólo en
tiempo seco. -
Revisamído la bibliografía níicológica española sólo liemos em]cohu-
trado una cita ~umíterior para esta especie, dada por MArRE (19), conio
cita xí¡meva para España, de un ejemplar sobre madera muerta en Bar-
ce.ona.
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